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Статья посвящена новому 
методу контроля взаимовлияния 
рельсовых цепей. В момент 
занятия поездом рельсовой линии 
фиксируется пороговое напряжение 
с участием повышенной частоты, 
а освобождение ее происходит при 
превышении текущим напряжением 
его порогового значения. 
Используемая схема повышает 
шунтовую чувствительность 
и увеличивает длину рельсовой цепи.
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Относительные рельсовые цепи (ОРЦ) в отличие от тональных рельсовых цепей (ТРЦ) имеют 
суженный учитываемый диапазон дрейфа 
сопротивления изоляции рельсовой линии 
[1, 2]. Этот прием позволяет повысить 
шунтовую чувствительность, снизить ми-
нимальное допустимое сопротивление 
изоляции, увеличить длину рельсовой це-
пи. Вместе с тем возможны ситуации, 
когда при длительном нахождении поезда 
на рельсовой цепи (20 и более минут) и ин-
тенсивном снижении сопротивления изо-
ляции в зоне контроля обозначает себя 
рефлекс ложной занятости. Исключить 
негативную ситуацию можно путем огра-
ничения длительности работы рельсовой 
цепи. Процесс повышения сопротивления 
изоляции происходит медленно, и времен-
ное ограничение способно достигать мно-
гих, даже десятков часов.
Снизить негативные последствия 
от дрейфа сопротивления изоляции по-
зволяет сокращение зоны, где гасится воз-
можность переопределения пороговых 
напряжений занятия U
ПЗ
 и освобождения 
U
ПО
. Для исключения взаимного влияния 
рельсовых цепей предусматриваются чере-
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дование четырех частот питающего напря-
жения в диапазоне от 400 до 800 Гц (питание 
от конца) и дополнительная частота 
5555 Гц, результатом чего должны стать 
повышение шунтовой чувствительности 
и сокращение участка предварительного 
шунтирования. Распределение частот при-
ведено на рис. 1.
На рис. 2 представлены зависимости 






мостями напряжений приемного конца 
при сухом и влажном балласте. Кроме того 
показаны пороговые напряжения занятия 
U
ПЗН
 с контролем по напряжению от гене-
ратора частотой 5555 Гц и пороговые на-
пряжения занятия U
ПЗ
 и освобождения U
ПО
 
от генератора частотой 420 Гц. Здесь же 
обозначены зоны предварительного и до-
полнительного шунтирования и разница 
между пороговыми значениями напряже-
ний ΔU.
При движении поезда снижается на-





, чем фиксируется за-
нятие рельсовой линии РЛ2 и определяет-
ся относящееся к нему пороговое напря-
жение U
ПЗ
, по которому затем находится 
пороговое напряжение освобождения. 





 превысит пороговое напря-
жение освобождения U
ПО
, то фиксируется 
освобождение рельсовой линии РЛ2.
На рис. 3 приведена схема соединения 
приборов релейного шкафа РШ
2
, связь его 
со смежными релейными шкафами и под-
ключение к рельсовой линии, а также изо-
бражены рельсовые линии РЛ1, РЛ2 и РЛ3, 
релейные шкафы РШ1 и РШ2. В релейных 
шкафах установлены путевой трансформа-
тор ТП, полосовые фильтры ФП1, 
ФП2 и ФП3;  путевые генераторы 
ГП1 и ГП2; путевой выпрямитель ВП; пу-
тевые реле П, П1, П2, П3, П4; резисторы 
R1, R2, R3; микроэлектронные блоки 
МБ1 и МБ2. В блоках размещены аналого-
цифровой преобразователь АЦП, регистр 
RG, компаратор КМП, усилитель У, рези-
стор R4.
Микроэлектронные блоки МБ1, 
МБ2 предназначены для запоминания по-
рогового напряжения занятия U
ПЗ
 посред-





 конца рельсовой 
линии (частота f4) с пороговым напряже-
нием освобождения, которое больше по-
рогового напряжения занятия на величину 
шага квантования компаратора КМП.
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Рис. 1. Распределение частот питающего 
напряжения по рельсовым линиям.
Рис. 2. Графики зависимостей напряжений от координаты нормативного шунта.
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При подходе поезда к рельсовой линии 
РЛ2 обесточивается путевое реле П, кото-
рое питается от генератора ГП2 частотой 
5555 Гц через резистор R1 и сбрасывается 
с блокировки контактом П
1
 (индекс обо-
значает порядковый номер контакта в схе-
ме). Посредством фронтовых контактов 
П
1
 осуществляется запись порогового 
значения напряжения U
ПЗ
 в регистр РГ, 
которое затем сравнивается в компараторе 
с текущим напряжением приемного конца 
рельсовой цепи. Если текущее превышает 
пороговое, то посредством усилителя 
У возбуждается реле П1.
Аналогичные действия осуществляются 
в блоке МБ2. Цепь реле П4 выполняет две 
функции: во-первых, контролирует заня-
тие следующей рельсовой цепи за счет 
тылового контакта реле П3; во-вторых, 
п р о в е р я е т  и с п р а в н о с т ь  б л о к о в 
МБ1 и МД2 за счет одновременного сраба-







 осуществляет обесточивание реле 
П4. Контакты реле в цепи возбуждения 





 с тем, чтобы возбуждение реле П 
не произошло за счет замедления реле П4, 
Контакт реле П4
1
 отключает цепь возбуж-
дения.
Использование предложенной схемы 
позволяет существенно увеличить шунто-
вую чувствительность и длину рельсовой 
цепи.
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Рис. 3. Схема приемника адаптивной рельсовой цепи.
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The article is devoted to a new method of the control of interaction of rail circuits. The threshold value 
simultaneously with increased frequency is detected when the train occupies the rail circuit. When the current 
voltage exceeds the threshold value the train releases the line. The proposed pattern raises shunt sensitivity 
and extends the length of the rail circuit.
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